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贫弱 是指在人们在经济、生理、心理、自由、文化等诸多方面中的一个方面或几个方面所表现出来的贫困与弱势状态。
在这里, 贫弱 与英语国家的 poor 含义基本一致的。在英语中, poo r 不仅仅是指经济贫困。在 朗文当代英语辞典(英
语版) 中,对 poor 的基本解释有 12种。仅其第一种 no money (缺钱) ,与我们中国人通常理解的 贫困 是一致的,即指
单纯的经济贫困;其他如 no t go od (精神状态不好)、not g ood at something (不擅长于某方面)、healt h is poor (健康状
态不好)、poo r in something (在某方面状态不好)、poor relation (人际关系不好 )等, 是汉语 贫穷(或贫困) 所不包含




( 1.厦门大学法学院,福建 厦门 361105; 2.中共汕头市委党校,广东 汕头 515071)
[摘 要] 我国学者对法律援助对象的分类未能反映出法律援助的对象是 贫弱的人 这一本质属





上,统一了法律援助对象分类的标准,既能修补传统 经济困难 (经济绝对 贫弱 )标准的缺陷,又
能满足法律援助对象日益扩张的现实需要。
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人,主要是 条例 第 12条第 2款规定的 被告人是
盲、聋、哑人或者未成年人而没有委托辩护人的, 或
者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人













(五)当然, 也有学者根据 条例 关于法律援助
范围的规定,进而把法律援助的对象分为一般对象
和特殊对象。一般对象是中华人民共和国公民。特
















































象以 贫弱 为唯一标准, 可以分类为: 因经济绝对





从语义学上看:分类( classify) ,是按照种类、等级或性质分别归类(参见王同亿主编: 新现代汉语词典 ,海南出版社, 1992
年版,第 451 页)。分类: 指按照对象的本质属性进行划分, 以区别对象的不同点和共同点(参见罗竹风主编: 现代汉语大

















要帮助的 人 , 包括经济绝对 贫弱 公民和经济绝
对 贫弱 法人。
1.经济绝对 贫弱 公民
我国 条例 第 1条规定 为了保障经济贫困的
公民获得必要的法律服务, 促进和规范法律援助工
作,制定本条例 。在第 10- 12 条对 法律援助范
围 的规定中,除第 12条第 2款关于刑事案件中盲、
聋、哑或者未成年人、可能被判处死刑的被告人(即
五类人 ) ,可以不需要满足 经济困难 标准外, 其
他各种类型对象基本上要满足 经济困难 的标准。
根据 条例 的规定,我国法律援助的一般对象主
要有三类人:第一类是 条例 第 10条规定的民事和
行政案件中的六类事项,公民因经济困难没有委托代
理人的,可以向法律援助机构申请法律援助; 第二类
是 条例 第 11条规定的,公民在刑事诉讼中的三种
情形,可以向法律援助机构申请法律援助;第三类是











人[ 7 ] 20- 21。因为世界上多数国家把援助对象限定在
公民或自然人的范围以内,法人和社会组织一般不
能成为法律援助的对象, 我国也不应例外。其理由






























律援助基本内容的规定 。1979 年颁布的 刑事诉
讼法 、律师工作暂行条例 等法律法规, 规定了被
告人是刑事法律援助的对象。1996年修改的 刑事
诉讼法 与 律师法 把刑事法律援助的对象规定为:
102
除 条例 第 12条第 2 款规定 五类人 外, 2006 年 3月国务院发布的 关于解决农民工问题的若干意见 规定, 对农民工申请
支付劳动报酬和工伤赔偿的, 不再审查其经济困难(贫困)标准,直接给予农民工这一特殊对象以法律援助。因此, 五类人
再加上农民工,就是 六类人 。


























































































































的标准[ 14] 139- 141。如果说对一般对象给予法律援助
是基于 社会的安定和国家的稳定依赖于保障穷人






























绝对 贫弱 )的标准,事实上会将这样一些 夹心层
社会群体拒挡在法律援助的门槛之外。因此需要以
贫弱 为标准,让之统辖经济绝对 贫弱 和生理、心
理、自由、文化等相对 贫弱 。这样既为法律援助对
象分类创设了统一的标准,又能将那些不符合经济
绝对 贫弱 (经济困难)条件, 但却满足生理、心理、
自由、文化等方面相对 贫弱 而又急需法律援助的
人,纳入法律援助的特殊对象范围。简言之,建立在










要以经济绝对 贫弱 为判断标准; 而公民是否能成
为法律援助的特殊对象主要以生理、心理、自由、文
化等相对 贫弱 作为判断标准。经济绝对 贫弱 是
104














殊对象可能经济上并不 贫弱 , 但其在生理、心理、
自由、文化等某方面或某些方面的相对 贫弱 ,使其
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例如印度的 1987 年法律服务管理机构法案 第 12条规定, 如果某人是法定种姓或法定部族的成员; 人口拐卖的受害者;
精神病人和其他残疾人;重大灾难、种族冲突、等级暴乱、洪水、旱灾、工业事故的受害者;产业工人; 由收容所或青少年之
家或精神病疗养所监护的被监护人等,则该人在起诉或应诉时有权获得法律援助。在这里, 他们不是因为其经济绝对贫
弱而成为法律援助的对象,而是因为他们在生理、心理、自由、文化等某一方面或某些方面的相对贫弱而成为法律援助的
对象。
